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ランダム@データをメッシユ@データに変換する一方法
日 置 伸 -ー ホ











































或る一つの格子点上の値 (Zm二 f(Xm，Ym); Xm，y皿は
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X-Y平面の (0，0)， (100， 0)， (100， 100) ， 
(0， 100)を結ぶ四辺形を値が 10.0(z=10.0)の等高線
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この例としてm=8の場合をFig.4-2， 31乙示す. 2-4 

























格子点を囲む3点を用いQ (M 3) 
一つの格子点 (XO，Yo)囲みかっ最小の三角形を構成
する三つのランダム・データをZl，Z2， Zs (各X-Y摩擦






の象限 (1工¥¥11][1 J!'ll )を考えて，各象限の中で原点
((Xo， Yo)の格子点)と最も近い Zi (Xi， y;)奇選択
して，この4点 (Fig'2-5ではZl，Z2， Z3， z<1，)を用い
ればp 乙の4点は必ずは0，Yo)を囲むことになる.

















Fig.2-6の4設に， ZlとZ2を結んだ線分と y軸 (X=
XO) との交点をU1(xo， Yo十R1)として， ZlとZ2から
一次補聞によってその値を求める。同様にして U2，U3， 
U4を求めて‘ U1，U2， U3， U4から Zoを求めるように
する.
この様tこすれば， Zl， Z2， Z3，むの自由度4から自由
度3のU1，U2， U3， U4となり， (xo， Yo十R1，U1)， 
(xo-R2， Yo， U2)， (Xo， Yo-R3， U3)を含む平面は
必ずはo十 R4，Yo， U4!を含むので Zoの値を U1，
U2， U3， U4から一次補間する事ができる島 (式2-4)
~+主主 主2十_1I4_ 土 Ui
lh Rs R2 R4 -;-:;:1 R 
Zo了一1-=1 _L了=工」子 (2-4)
R1 'R3 R2 R4 :8 R i 
i=l 
この方法の特徴(;1:， Zoの値がZl，Z2， Z3， Z4の最小値
より小さくなったり， Zl， Z2， Z3， Z4の最大値より大き
くなったりしとEい事と， U1， U3を結ぶ直線 (y軸)と
U2， U，>を結ぶ直線z軸〕が直交していて偏微分方程式
を差分法で解く場合の五点差分と同じパターンになって
Zl， Z2， Z3， Z4の、エFョ均の平均、という事ができること
の2点と，その見返りとして， もう少し広い範囲の格子
点の周囲との滑らかさが犠牲になるヨきである.


























ここで， lr， lmについて考えると， lrは100から1000
前後が普通であるが， nm は 1000~10000 (又はこれ以上
)にとEる事が多いので例えば lr: 500， II囚:5000とし
て計算時聞をlr・llm=2500000に比例させる事は避ける
べきで， αが多少大きくとEつでも lm: 5000 (乙比例させ





データ Zl，Z2 t Z3， Z4を抽出する司王lこ多くの計算時間
を要するので次の各点を考慮、した.
(1) ランダム。データをxについて Sortingする. (lr 
が大きい場合には分割処理をする必要がある. ) 

































フローチャート中に記入していない U1，U2， U3， 













U4= Z4 + (Z1ー Z4)・_lT_Q_二E生-
Y1-Y4 
Cafcu Lat e : 
U1 ， r1) U 2 ， T'2 ， 
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Xi， Yi， Zi ランダム・データのX-Y座標とその値
Xp， yp:格子点のX-Y座標
Zl， Z2， Z3， Z4 格子点1:近い4個のデータ (本文I.
2.5参照〉
Ul，U2，Ua，U4 :本文I.2.5参照






Ml， M2， M4をEX-1及び EX-2へ適用した例と一
つの実例を以下に示す.
(1) M1 EX-1 → Fig.4-1 
(め Ml' m=8， E X-1→ Fig.4-2 
EX-2→Fig.4-3 
(3) M2 r=16.5， EX-1→ Fig.4-4 






















しかし， M4では Ul，U2， Ua， U4を含む平面はす
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付記
ソース・プログラムの一例
